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О д н и м  и з  н а и б о л е е  а к т у а л ь н ы х  в о п р о с о в ,  с в я з а н н ы х  с п е р в о о ч е р е д ­
н ы м и  з а д а ч а м и  о с в о е н и я  н е ф т я н ы х  и г а з о в ы х  м е с т о р о ж д е н и й  Т о м с к о й  
о б л а с т и ,  я в л я е т с я  и с с л е д о в а н и е  ф и з и ч е с к и х  с в о й с т в  и в е щ е с т в е н н о г о  с о с ­
т а в а  н е ф т е й  и г а з о в ы х  к о н д е н с а т о в ,  а т а к ж е  о т д е л ь н ы х  н а п р а в л е н и й  
н е ф т е п е р е р а б о т к и  и н е ф т е х и м и и .  О б ъ я с н я е т с я  э т о  т е м ,  ч то  о б ъ е м  и а с ­
с о р т и м е н т  н е ф т е х и м и ч е с к о й  п р о д у к ц и и  о п р е д е л я е т с я  к а к  п о т р е б н о с т я м и  
н а р о д н о г о  х о з я й с т в а ,  т а к  и к а ч е с т в о м  и с х о д н о г о  с ы р ь я .
И з в е с т н о ,  ч то  в н а с т о я щ е е  в р е м я  у ж е  н а ч а т ы  р а б о т ы  по с о о р у ж е ­
н и ю  в Т о м с к о й  о б л а с т и  к р у п н е й ш е г о  в с т р а н е  н е ф т е х и м и ч е с к о ­
го  к о м п л е к с а .  Н а ш а  о б л а с т ь  с р е д и  д р у г и х  р а й о н о в  З а п а д н о й  С и б и р и  я в ­
л я е т с я  о с о б е н н о  п е р с п е к т и в н о й  с т о ч к и  з р е н и я  в о з м о ж н о с т и  о р г а н и з а ц и и  
н о в ы х  н е ф т е х и м и ч е с к и х  п р о и з в о д с т в .  Э т о  о б у с л о в л е н о  ц е л ы м  р я д о м  т е х ­
н и к о - э к о н о м и ч е с к и х  ф а к т о р о в ,  и з  к о т о р ы х  с л е д у е т  о т м е т и т ь  т а к и е ,  к а к  
б л и з о с т ь  к  и с т о ч н и к а м  э л е к т р о э н е р г и и ,  о г р о м н ы е  з а п а с ы  д е ш е в о г о  т в е р ­
д о г о  т о п л и в а ,  п р а к т и ч е с к и  н е о г р а н и ч е н н ы е  и с т о ч н и к и  в о д о о б е с п е ч е н и я ,  
а г л а в н о е ,  о г р о м н ы е  р е с у р с ы  у г л е в о д о р о д н о г о  с ы р ь я  в в и д е  п о п у т н ы х  
г а з о в  С о в е т с к о г о  н е ф т я н о г о  м е с т о р о ж д е н и я  и п р и л е г а ю щ и х  м е с т о р о ж д е ­
ний  н е ф т и  Н и ж н е - В а р т о в е к о г о  р а й о н а  Т ю м е н с к о й  о б л а с т и ,  а  т а к ж е  г а з о ­
в о г о  к о н д е н с а т а  и т я ж е л ы х  у г л е в о д о р о д н ы х  г а з о в  г а з о к о н д е н с а т н ы х  
м е с т о р о ж д е н и й  В а с ю г а н ь я .  С 1966 г. и с с л е д о в а н и я  по  у к а з а н н о м у  н а ­
п р а в л е н и ю  п р о в о д я т с я  к а ф е д р о й  х и м и ч е с к о й  т е х н о л о г и и  т о п л и в а  и п р о б ­
л е м н о й  л а б о р а т о р и е й  по к о м п л е к с н о м у  и с п о л ь з о в а н и ю  т о р ф а .
В у н и ф и ц и р о в а н н у ю  п р о г р а м м у  и с с л е д о в а н и я  н е ф т и  в х о д и т  о п р е д е ­
л е н и е  в а ж н е й ш и х  ф и з и ч е с к и х ,  ф и з и к о - х и м и ч е с к и х  и х и м и ч е с к и х  с в о й с т в ,  
о п р е д е л е н и е  н е к о т о р ы х  т е х н о л о г и ч е с к и х  п а р а м е т р о в  ее  п е р е р а б о т к и ,  а  
т а к ж е  и з у ч е н и е  к а ч е с т в а  т о в а р н ы х  п р о д у к т о в :  б е н з и н о в ,  д и з е л ь н ы х  и р е ­
а к т и в н ы х  т о п л и в ,  с м а з о ч н ы х  м а с е л ,  к о т е л ь н ы х  т о п л и в  и т. п.
Б о л ь ш о е  в н и м а н и е  у д е л я е т с я  и з у ч е н и ю  г р у п п о в о г о  и и н д и в и д у а л ь ­
н о го  у г л е в о д о р о д н о г о  с о с т а в а  о т д е л ь н ы х  ф р а к ц и й  и х а р а к т е р и с т и к е  их  
к а к  с ы р ь я  д л я  г л у б о к о й  х и м и ч е с к о й  п е р е р а б о т к и  ( т е р м и ч е с к и й  и к а т а л и ­
т и ч е с к и й  к р е к и н г ,  р и ф о р м и н г ,  п и р о л и з  и т. д . ) .
П о  у к а з а н н о й  п р о г р а м м е  п р о в е д е н ы  и с с л е д о в а н и я  н е ф т е й  и г а з о ­
к о н д е н с а т о в  С о в е т с к о г о ,  С р е д н е - Н ю р о л ь с к о г о ,  С о б о л и н о г о ,  Л у г и н е ц к о -  
го, М ы л ь д ж и н с к о г о  и С е в е р о - В а с ю г а н с к о г о  м е с т о р о ж д е н и й .  М е н е е  п о д ­
р о б н ы е  и с с л е д о в а н и я  с д е л а н ы  п о  н е ф т я м  К а т ы л ь г й н с к о г о ,  М о и с е е в с к о г о ,  
Л о н т ы н - Я х с к о г о ,  П о л у д е н н о г о ,  О л е н ь е г о  м е с т о р о ж д е н и й ,  У с т ь -С и л ь г и н -  
с к о м у  г а з о к о н д е н с а т у .
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Б о л ь ш и н с т в о  з а п а д н о - с и б и р с к и х  н е ф т е й  о т л и ч а е т с я  с р а в н и т е л ь н о  
в ы с о к и м  г а з о в ы м  ф а к т о р о м ,  со с р е д н и м  з н а ч е н и е м  50  м г г а з а  н а  т о н н у  
н еф т и .  В н е ф т я н ы х  п о п у т н ы х  г а з а х  в з н а ч и т е л ь н ы х  к о л и ч е с т в а х  с о д е р ­
ж а т с я  т я ж е л ы е  у г л е в о д о р о д ы  (о т  30 д о  5 0 % ) .
У к а з а н н ы е  у г л е в о д о р о д ы  (п р о п а н ,  б у т а н )  я в л я ю т с я  в ы с о к о э ф ф е к ­
т и в н ы м  с ы р ь е м  д л я  х и м и ч е с к о й  п е р е р а б о т к и .
H e  м е н е е  в а ж н ы м  и с т о ч н и к о м  с ы р ь я  в  н е ф т е х и м и и  я в л я ю т с я  л е г к и е  
у г л е в о д о р о д ы  г а з о к о н д е н с а т н ы х  м е с т о р о ж д е н и й ,  о с о б ы й  и н т е р е с  в э т о м  
о т н о ш е н и и  п р е д с т а в л я е т  С р е д н е - В а с ю г а н с к и й  г а з о н е ф т е н о с н ы й  р а й о н  
Т о м с к о й  о б л а с т и .  З д е с ь  в ы я в л е н ы  п е р с п е к т и в н ы е  г а з о н е ф т е н о с н ы е  п л о ­
щ а д и  и о т к р ы т  р я д  к р у п н ы х  м е с т о р о ж д е н и й  п р и р о д н о г о  г а з а  (М ы л ь -  
д ж и н с к о е ,  Л у г и н е ц к о е ,  С е в е р о - В а с ю г а н с к о е ) . В се  эт и  м е с т о р о ж д е н и я  о т ­
н о с я т с я  к  т и п у  г а з о к о н д е н с а т н ы х ,  со с р е д н и м  с о д е р ж а н и е м  с т а б и л ь н о г о  
к о н д е н с а т а  150 см3/см3 г а з а .
К о н д е н с а т  п р е д с т а в л я е т  с м е с ь  л е г к и х  ж и д к и х  у г л е в о д о р о д о в  
(8 0 — 9 0 %  в ы к и п а е т  д о  2 0 0 ° С ) ,  п р е и м у щ е с т в е н н о  м е т а н о -н а ф т е н о -  
во го  ти п а .
В о т л и ч и е  от  т и п и ч н ы х  г а з о в ы х  м е с т о р о ж д е н и й ,  в к о т о р ы х  п л а с т о -  
в ы й  г а з  п о ч т и  н а ц е л о  с о с т о и т  из м е т а н а ,  д л я  г а з о к о н д е н с а т н ы х  м е с т о ­
р о ж д е н и й  С р е д н е г о  В а с ю г а н ь я  х а р а к т е р н о  т а к ж е  в е с ь м а  з н а ч и т е л ь н о е  
с о д е р ж а н и е  в с о с т а в е  п л а с т о в о г о  г а з а  э т а н а ,  п р о п а н а ,  б у т а н а .  Т а к ,  н а п ­
р и м е р ,  п р о в е д е н н ы е  в Т о м с к о м  п о л и т е х н и ч е с к о м  и н с т и т у т ё  и с с л е д о в а н и я  
г а з о в  с е п а р а ц и и ,  д е г а з а ц и и ,  а т а к ж е  с т а б и л ь н о г о  к о н д е н с а т а  по о т д е л ь ­
н ы м  с к в а ж и н а м  М ы л ь д ж и н с к о г о ,  Л у г и н е ц к о г о  и С е в е р о - В а с ю г а н с к о г о  
м е с т о р о ж д е н и й ,  п о з в о л я ю т  о п р е д е л и т ь  (р а с ч е т н о )  с о д е р ж а н и е  э т а н а  в 
п л а с т о в о м  г а з е  —  3 ,4— 5 ,6 %  и п р о п а н - б у т а н о в ы х  у г л е в о д о р о д о в  —  
3 ,2— 6 ,4 %  ( о б ъ е м н ы х ) .
С л е д о в а т е л ь н о ,  р е с у р с ы  э т и х  у г л е в о д о р о д о в ,  о п р е д е л я е м ы е  (с о о т в е т ­
с т в ен н о  н а м е ч е н н ы м  р а з м е р а м  д о б ы ч и  г а з а )  с о т н я м и  т ы с я ч  то н н ,  не м о ­
гу т  б ы т ь  о с т а в л е н ы  б ез  в н и м а н и я  п р и  р е ш е н и и  в о п р о с о в  н а р о д н о х о з я й с т ­
в ен н о го  и с п о л ь з о в а н и я  п о п у л я р н о г о  с ы р ь я .
И с х о д я  и з  в о з м о ж н ы х  о б ъ е м о в  д о б ы ч и  п о п у т н ы х  п р о д у к т о в  и и м е ­
ю щ и х с я  д а н н ы х  по их в е щ е с т в е н н о м у  с о с т а в у ,  п р е д с т а в л я е т с я  в о з м о ж ­
н ы м  р а с ч е т н ы м  п у т е м  п о л у ч и т ь  о р и е н т и р о в о ч н ы е  п р е д с т а в л е н и я  о р а з м е »  
р а х  п о т е н ц и а л ь н ы х  р е с у р с о в  у г л е в о д о р о д н ы х  к о м п о н е н т о в .
С у м м а р н ы е  п о т е н ц и а л ь н ы е  р е с у р с ы  у г л е в о д о р о д н ы х  к о м п о н е н т о в ,  
р а с с ч и т а н н ы е  н а  о ж и д а е м ы е  о б ъ е м ы  п о п у т н ы х  н е ф т я н ы х  г а з о в  в р а й о н е  
С р е д н е г о  П р и о б ь я  и н а  п р о д у к т ы  р а з р а б о т к и  С р е д н е - В а с ю г а н с к и х  г а з о ­
к о н д е н с а т н ы х  м е с т о р о ж д е н и й ,  о п р е д е л я ю т с я  в с л е д у ю щ и х  о б ъ е ­
м а х  ( т а б л .  1).
С о г л а с н о  и с с л е д о в а н и я м  Т о м с к о г о  п о л и т е х н и ч е с к о г о  и н с т и т у т а  к о н ­
д е н с а т ы  С р е д н е - В а с ю г а н с к и х  г а з о к о н д е н с а т н ы х  м е с т о р о ж д е н и й  п р е д ­
с т а в л я ю т  в ы с о к у ю  ц е н н о с т ь  к а к  с ы р ь е  д л я  х и м и ч е с к о й  п е р е р а б о т к и  и 
д л я  п о л у ч е н и я  с в е т л ы х  т о в а р н ы х  н е ф т е п р о д у к т о в .  С у м м а р н ы й  в ы х о д  
б е н з и н о в ы х  ф р а к ц и й  (в ы к и п а ю щ и х  д о  20 0 °С ) с о с т а в л я е т  б о л е е  8 0 % .  
Б е н з и н ы  из  к о н д е н с а т о в  о т л и ч а ю т с я  в ы с о к о й  п р и е м и с т о с т ь ю  к  т е т р а ­
э т и л с в и н ц у .  О с н о в н ы е  ф р а к ц и и  б е н з и н а  п р и  д о б а в к е  Т Э С  0 ,82 г/кг д а ю т  
п о в ы ш е н и е  о к т а н о в о г о  ч и с л а  н а  15— 16 п у н к т о в .  П р и  8 0 % - н о м  в ы х о д е  
р е с у р с ы  б е н з и н о в ы х  ф р а к ц и й  с о с т а в я т  от  и с х о д н о г о  к о н д е н с а т а  в 
1975 г . —  б о л е е  5Q0 тыс. тонн, в 1980 г. —  б о л е е  1 млн. тонн.
Н и з ш и е  п о г о н ы  к о н д е н с а т а  м о г у т  р а с с м а т р и в а т ь с я  к а к  г е н н о е  с ы р ь е  
д л я  к а т а л и т и ч е с к о г о  р и ф о р м и н г а .  В ы х о д  ф р а к ц и и  6 2 — 140° С с о с т а в л я е т  
4 4 ,0 % .  В с е  н и з ш и е  ф р а к ц и и  п р а к т и ч е с к и  б е с с е р н и с т ы  и х а р а к т е р и з у ю т ­
с я  н е з н а ч и т е л ь н ы м  с о д е р ж а н и е м  а р о м а т и к и  (0 ,5 — 6 %  ).  С о д е р ж а н и е  н а ф ­
т е н о в ы х  у г л е в о д о р о д о в  к о л е б л е т с я  в п р е д е л а х  2 6 — 4 7 % ,  а п а р а ф и н о ­
в ы х  —  5 1 — 7 4 % .
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Т а б л и ц а !
Суммарные потенциальные ресурсы попутного углеводородного сырья, тыс. г
1975 г. 1980  г.
Районы
этан
сумма
C3- C 5
стабильный
конденсат
этан
сумма
C3- C 5
стабиль­
ный кон­
денсат
Всего 755 4 4 7 2 660 1424 9 4 6 9 1340
В том числе: Сур­
гутский и Ю .-Сур­
гутский районы 91 1398 _ 181 2765 __
Юго-Восточные рай­
оны низменности 
(Нижне -Вартовский, 
Томские нефтяные и 
Средне - В а с ю г а н -  
ский) 66 4 3 074 6 6 0 1243  6704 1 3 4 0
В о з м о ж н о  т а к ж е  и с п о л ь з о в а н и е  к о н д е н с а т о в  в п р о ц е с с а х  п и р о л и з а  
д л я  п о л у ч ен и я  о л е ф и н о в ы х  у г л е в о д о р о д о в .  В ы с о к о е  с о д е р ж а н и е  п а р а ­
ф и н о в ы х  у г л е в о д о р о д о в ,  н е з н а ч и т е л ь н о е  а р о м а т и к и  и в е с ь м а  м а л а я  сер- 
н истость  п о з в о л я ю т  о ц ен и ть  к о н д е н с а т  к а к  э ф ф е к т и в н о е  п и р о л и з ­
н ое  сы рье .
Т а к и м  о б р а з о м ,  р ес у р сы  п о п у тн ы х  п р о д у к т о в  д о б ы ч и  н еф ти  и г а з а  
З а п а д н о й  С и б и р и  д о л ж н ы  р а с с м а т р и в а т ь с я ,  п р е ж д е  всего , к а к  с ы р ь е в а я  
б а з а  н о вы х  х и м и ч ес к и х  п р о и зв о д ст в ,  р а з м е щ е н и е  к о т о р ы х  зд есь  о б у с л о в ­
л ен о  Д и р е к т и в а м и  X X IV  с ъ е з д а  К П С С .
Э то  п р е ж д е  всего  д о л ж н ы  б ы ть  х и м и ч ес к и е  п р о и з в о д с т в а ,  в с ы р ь е ­
вом  б а л а н с е  к о т о р ы х  осн о вн о е  м есто  з а н и м а е т  у г л е в о д о р о д н о е  сы рье .  К  
ним  о т н о ся т с я  з а в о д ы  си н тети ч еско го  к а у ч у к а ,  п л а с т и ч е с к и х  м асс ,  п о л и ­
м е р н ы х  м а т е р и а л о в  (п о л и э т и л е н а ,  п о л и п р о п и л е н а ,  п о л и с т и р о л а )  и р я д  
д р у г и х  п р о и зв о д ст в ,  о б е с п е ч и в а ю щ и х  п о л у ч ен и е  ж и з н е н н о  н ео б х о д и м ы х  
п р о д у к т о в  о р г а н и ч е с к о г о  си н теза .
В се  в о з р а с т а ю щ и е  п о тр еб н о с ти  о б щ е с т в а  в п о д о б н ы х  м а т е р и а л а х  
у ж е  т еп ер ь  в ы д в и г а ю т  з а д а ч и  о р г а н и з а ц и и  их п р о и з в о д с т в а  в с а м ы х  ш и ­
р о к и х  м а с ш т а б а х .
В это м  о тн о ш ен и и  З а п а д н а я  С и б и р ь  р а с п о л а г а е т  н е о гр ан и ч е н н ы м и  
в о з м о ж н о с т я м и ,  к а к и х  не и м еет  ни один  из д р у г и х  э к о н о м и ч е с к и х  р а й ­
онов  стр ан ы .
П о  о р и ен т и р о в о ч н ы м  р а с ч е т а м  р е с у р с ы  п опутн ого  у г л е в о д о р о д н о г о  
с ы р ь я  С у р гу т ск о й  и Н и ж н е -В а р т о в с к о й  (со вм естн о  с Т о м с к и м и )  гр уп п  
н е ф т я н ы х  и С р е д н е -В а с ю г а н с к и х  г а з о к о н д е н с а т н ы х  м е с т о р о ж д е н и й ,  д а ­
ж е  при  у сл о в и и  ч аст и ч н о го  и з в л е ч е н и я  у г л е в о д о р о д о в ,  п о з в о л я ю т  о б е с ­
п ечить  у ж е  н а  п е р с п е к т и в у  до 1980 г. у г л е в о д о р о д н ы м  сы р ьем  п р о и з в о д ­
с т в а  п о л у п р о д у к т о в  д л я  н е ф т е х и м и ч е с к и х  процессов .
У к а з а н н ы е  к о л и ч е с т в а  п о л у п р о д у к т о в  д а ю т  в о з м о ж н о с т ь  о р г а н и з а ­
ции в З а п а д н о й  С и б и р и  к р у п н ей ш его  в С о в е т ск о м  С о ю зе  п р о и з в о д с т в а  
п о л и о л е ф и н о в  (п о л и э т и л е н а  и п о л и с т и р о л а ) ,  п р о и з в о д с т в а  окиси  э т и л е ­
н а  и п р о п и л е н а  с их д а л ь н е й ш е й  п е р е р а б о т к о й ,  р я д а  д е ф и ц и т н ы х  с и н т е ­
т и ч ески х  м а т е р и а л о в  (сп и р ты  б у т и л о в ы й  и в ы сш и е, и сх о д н ы е  п р о д у к т ы  
д л я  п о л у ч ен и я  си н т ет и ч е ск и х  в о л о ко н ,  т о в а р н ы е  а р о м а т и ч е с к и е  у г л е в о ­
д о р о д ы —  б ен зо л ,  т о л у о л ,  к с и л о л )  и др.
К р о м е  того , с ы р ь е в а я  б а з а  о б у с л о в л и в а е т  н е о б х о д и м о с т ь  о р г а н и з а ­
ции, н а р я д у  с у ж е  п е р еч и сл ен н ы м и , кр у п н о го  п р о и з в о д с т в а  си н т ет и ч е ­
ских  к а у ч у к о в  т и п а  и зо п р е н о в о го  и д р у г и х  с о в р е м е н н ы х  м а р о к .
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У ч и т ы в а я  тесн у ю  з а в и с и м о с т ь  о т д е л ь н ы х  х и м и ч е с к и х  п р о и з в о д с т в  
д р у г  от д р у г а  ( о б щ а я  с ы р ь е в а я  б а з а ,  п е р е д а ч а  п р о д у к т о в  и п о л у п р о д у к ­
тов  с о д н и х  п р о и з в о д с т в  д л я  п е р е р а б о т к и  н а  д р у ги е ,  ед и н о е  т р а н с п о р т ­
ное, э н е р ге т и ч е с к о е  о б есп еч ен и е  и р я д  д р у г и х  ф а к т о р о в ) ,  п р е д п о л а г а е т с я  
о су щ е с т в и т ь  р а з м е щ е н и е  н о вы х  х и м и ч е с к и х  п р о и з в о д с т в  в в и д е  к р у п н ы х  
к о м п л е к с о в ,  с о с т о я щ и х  из г р у п п ы  п р е д п р и я т и й  по св о ем у  п р о ф и л ю , в н а ­
и б о л ь ш е й  степ ен и  о б е с п е ч и в а ю щ и х  к о м п л е к с н у ю  п е р е р а б о т к у  с ы р ь я  и 
п о л у п р о д у к т о в .
Н е о т л о ж н а я  о р г а н и з а ц и я  м е р о п р и я т и й  по сбору , р а з д е л е н и ю  и т р а н ­
сп о р ту  п о п у т н ы х  п р о д у к т о в  д о б ы ч и  н еф т и  я в л я е т с я  н е о б х о д и м ы м  у с л о ­
вием  э к о н о м и ч е с к о г о  п р о г р е с с а  З а п а д н о й  С и б и р и .  Н а  со в р е м е н н о м  э т а ­
пе р а з р а б о т к и  о п т и м а л ь н ы х  в а р и а н т о в  и с п о л ь з о в а н и я  п о п у т н ы х  п р о ­
д у к т о в  д л я  в ы б о р а  н а и б о л е е  э ф ф е к т и в н о й  сх е м ы  их сб о р а ,  р а з д е л е н и я  
и т р а н с п о р т а  в а ж н е й ш е е  зн а ч е н и е  и м ее т  п р о в е д е н и е  ш и р о к о г о  к р у г а  
и с с л е д о в а н и й  ф и з и к о -х и м и ч е с к и х  свой ств ,  к а ч е с т в е н н о г о  и к о л и ч е с т в е н ­
ного с о с т а в а  н еф тей ,  п р и р о д н о го  г а з а  и п о п у тн ы х  п р о д у к т о в  их д о бы ч и .
